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DePauw/Rose-Hulman Invitational 
Terre Haute, Ind. 
Sat., Oct 10, 2009 
WOMEN'S RESULTS 
6,000 meter$. Mostly sunny, 55•, light wind, wet 
TEAM $C0llES 
--·----==~==============~=;======-===:~==========~;; 
L Purdue 
4 !> 1 37 56 
2. Cedarville 
1 .L.'7 25 27 35 ;a1: ( 10s> '1.05 
3. DePauw 
1 6 10 18 70 (88) :92: 106 
4: Hope 
13 23 26 39 41 (47) (50) 142 
s. Rhodes 
15 l& 21 48 53 {6~} l85) 153 
6. Northwest Missouri Seate 
20 34 40 44 45 t60) (79) 183 
7. Illinois Wesleyan 
9 11 54 58 65 (80; (93) 197 
B. Bellannine 
12 24 42 52 68 (83) {89) 198 
9. Washingto!l {Mo. : 
29 31 46 55 62 (91) {96) 223 
10. Shawnee Sta c.e 
14 33 36 78 98 (110} (154) 259 
11. 'S'ranklin 
8 28 66 101 108 :16S) C203i 311 
12. Wittenberg 
22 S6 57 77 112 (143) 1156) 324 
13. Manchester 
30 64 14 75 97 :106; (159i HO 
14. 5t. Mary's (In,:l. i 
69 73 95 103 107 :109) (131; 447 
15. ltose .. ffultnan 
l9 32 130 135 139 (190) 455 
16. Butler 
49 61 1()2 137 160 (166: S09 
17. St. Mary-of-the-\oJoods 
38 67 121 14~ 147 :150) c1s1: 519 
u. St. Jooeph's Clnd.; 
43 7Ei 82 84 236 521 
19. Heidelberg 
72 152 173 176 180 (200} (202~ 753 
20. \\li!;consin Lutheran 
129 156 188 201 209 :232) 883 
21. Webster 
132 133 205 221 229 920 
n. Millikin 
113 186 199 ns 211 (224: (227) 930 
n. Vincennes 
104 216 218 n, 233 996 
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INDIV!DUAL RESULTS 
Rank Name school Time 
========~~~~========~======::~~==:~~===~:=~==::::::::::~:=:=== 
Katie Gillespie Cedarville 21:57.5 
Lauren Reich DePauw 22:19,6 
3 Kat le Conrad PUrdue 22:36.2 
4. Stephanie Bonk Purclue 22:43.5 
.s Kara Conflenti Purclue 22:51.6 
6 Ellen Mail DePauw 22:55.5 
7 Kelly Mccurdy Purdue 22 :56.9 
8 Heather wa t.erma.n Franklin 23:06.7 
9 Ler1·u Devitt. Il lino La w~sleyan 23:ll.8 
10 Jess Macy DePauw 23:U.8 
ll t.iz Ave Maria !llinois Wesleyan 23: 21. 4 
12 Carissa r,iarti n Bell~nnine 23:22. 7 
l3 Bmily Fischer !!ope 23:25.2 
14 Brittney LiPira Shawnee State 23:28.0 
15 Melissa DePabrizio Rhode" 23:28.9 
16 Cybil Covic Rhocles 2.): Jl. 0 
17 Lyclia won9 Cedarville 23:35.4 
l8 Claire Hollis OePauw 23:36.6 
t9 Melissa Rogers Rose-Hulman 23:37.9 
20 Angela A~s NW Missouri 23:44.0 
21 Taylor Stephens Rhodes 23:47.9 
2?. Anno Henry Wittenberg 23:49.l 
23 Kate Nelson Hope 23:49.7 
24 Cristin San:.uels Bellarmine 23:51.7 
25 C<1rolyn c .. se Cedarville 23 :53.0 
26 Taylor Mattarella Hope 23:53.9 
27 Rachal Wong Cedarville 23: 54.. 3 
28 Kristi .9.rown Franklin 23,57.l 
29 Bronwyr. Bedrick washing ton (MO,} 24:02.0 
30 Jessica Bremer Manchester 2(:03.2 
31 Britt<1l:"IY Cronin \~ashingto~ (Mo.> 24:03.6 
n creas~, cLauser Hose·· H~ I.man 24:04.2 
33 Kasey Hosier Shawnee State 24:06.6 
34 Anna O'Brien Wl Missouri 24 :07 .3 
35 Neola Putnam. cedarvi l.le 24:10.9 
36 Tisha Grove Shawnee State 24:12.3 
37 Brin Czuprynski Pu:::-due 24:lJ.6 
38 Mannie Bizuneh St. Mary-of .. the-woods 24:14,9 
)9 ~arlyn Sikma Hope 24:15.l 
40 Kayli Hrdlicka N\q" Missouri 24,15.9 
41 Kelly Lufkin Hope 24: 18. 9 
42 Brianna Foster Bellarroine 24:20.9 
43 Tiffani SaW2liller St. Joseph's (Ind. } 24:22.,1 
44 Brittany Poole M,J Missouri 24,n.o 
45 l~a.ry Jantz NW Missouri 24:25.5 
46 Erica Jackey washing ton (MO.) 24:25.7 
47 Ja<:ke BGelor Hope 2,,20.l 
48 Kelsey Du.dziak ltllode:s 2,,2a.1 
49 eonn.i.e Kaminsky But.ler 2~ :29. ·1 
50 Sharon Hecker nope 24:31.0 
51 Susan Sava~ky ffope 24:32.2 
52 K~lsey LOVf::: Bellarmine H:33.7 
53 Sandy lienin Rhode& 24.:33.9 
54 .Katelyn Draths Illinois Wesleyan 24:37.2 
55 Hoi:e Rathnan> Washington (Mo.) 24:3'/ .4 
56 Biz Goodbarn Wittenberg 24:37.7 
57 .Darcy Dubuc Wittenberg 24:37.9 
58 Blise Anderson Illinois Wesleyan 24:H.9 
S9 110.rgan Hccardel Hop.a, 24:41.2 
60 Jennifer Oittburner NW Missouri 24:42.2 
61 Mary Anclorfer Butler 24:42.5 
62 Elisabeth Stocking Washington (Mo.) 24:43.1 
63 Ann.a Johnson Rhodes 24:43.8 
i,4 Megan Miller wancheste:r 24:44.4 
65 Annie Bellantone Illinois xc and T:t'ACk Clcl:> 24:45.2 
66 l!!andy Kruopat1owski Illirtois Wesle;ya.n 24:45,4 
67 Shannon Egold P!:anklin 24:47.9 
68 Stephanie Runyon St. Mary-of .. t,he.woods 24 :48. ·1 
69 Maggie i\tagner Bellarruine 24:52.4 
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?O Julia Kenney 
·11 Kelsey Moore 
72 Katie Martin 
73 Bobbie Custer 
74 Megan McClowry 
75 Ashley Kopla 
76 Tiffany Alva 
77 Kayla Hanke 
78 Amy Stareon 
7 9 Amanda Bur ton 
80 Jane Bowness 
8! xir.ster. Pufahl 
82 Erica :!oft 
83 Kelli Lippold 
84 Victoria Meiers 
85 Ki.-::sten liart 
86 Marianne Kirk 
87 Chelsea Holicki 
88 Joanne Gabl 
89 Melissa Buckley 
90 Briana Ulanowski 
91 Ellen Munoa 
92 Sarah Britton 
93 Julie Southworth 
94 Ashley Hcilingoetter 
95 Maggie Byrne 
96 Joanne Almond 
97 Allison Bickel 
98 ~leredi th Cocs 
99 Brianna. J,<cC.a.vley 
100 .>.mand.l Mayer 
101 Lorin Biosca 
102 Holly Hatch 
103 Cal~ie Klatt 
104 Catie Salyer 
105 Cierra Ger.l>ers 
1()6 Abby WOn<J 
l07 Er.ma Weiler 
iOB Arianne Hodriguez 
109 Katie Spellman 
110 Clare Mc Vey 
111 Maria Lancianese 
112 Jessica Nichol$ 
113 Mary Pfeiter 
.!.14 Ashley ThOll'l-3.$)na 
115 Caroline Webster 
116 M•ndy Gissal 
117 Lindsey Bauman 
118 E:nma Pespenuan 
119 Angela Musk 
120 Lisa Bacbaras 
121 Alana DeWitt 
122 Katherine Williams 
123 Jennifer Hollander 
12~ Katrina Gobrogge 
125 sa.reantha Bux9er 
126 Catherine Reynolds 
~27 Carolyn Cann 
12$ Katherine Filippo 
129 Megan Kaiser 
130 Gabbie Shiels 
131 Aruanda Lundahl 
132 Bmma Baker 
133 Jessicn Park.~an 
134 Jane McXibben 
135 Kri&ta Johnson 
136 Katherine Quigg 
137 Jenny Johnson 
138 Erica. Hunt: 
139 Madison Marshman 
140 Corrie Campbell 
141 Courtney Luensman 
142 Angela Nebesny 
143 Kate Brundige 
St. Mary's (Ind.) 
Del'auw 
Hope 
Heidelberg 
St. Mary's (Ind.) 
Manchester 
Manchester 
St. Joseph's (Ind.; 
Wittenberg 
Shawnee State 
NW Missouri 
Illinois (,/esleyan 
Ce<!arville 
st. Joseph's (Ind.} 
.aellanuine 
St. J'os~ph • s (Ind.} 
Rhodes 
Hope 
Hope 
DePauw 
Bellarruine 
Hope 
wast",ington \Mo.} 
DePauw 
Illinois Wesleyan 
Illinois Wesleyan 
St. Mary's (Ind,} 
Washington (Mo. j 
Manchester 
Shawnee State 
DePauw 
Illinoiz Wesleyan 
Franklin 
Butler 
St. Mary· s (Ind.; 
Vincennes 
Cedarville: 
Manc:hest.et: 
st. Mary's (Ind.) 
Franklin 
St. Mary's (InQ.) 
Shawr.ee State 
NW Missouri 
Wittenberg 
Millikin 
Rhodes 
Hope 
DePauw 
Rhodes 
Bellarro.ine 
DePa\lw 
DePauw 
St. Mary ·of ··the-woo<ls 
Cedarville 
Hope 
Bellanuine 
Washing ton (Mo. ) 
Cedarville 
Illinois \\lesleyan 
Bellarmine 
V/isconsin Lutheran 
Rose-Hul:tia:, 
s~. r""ry' s (Ind.) 
Webster 
Webster 
Cedarville 
Rose···Hulroan 
I l Hnoi.s Wesleyan 
Sutler 
NW Missouri 
Rose-Hulman 
llliaois Wesleyan 
St. Mary's (Ind.) 
liope 
24:53.8 
24:55,9 
24:S8.7 
25:00.7 
25:0l.l 
25:02.4 
25:02.9 
25:03.9 
25:09.9 
25,ll.3 
25:13.1 
25:13.1 
25:13.4 
25:13.4 
25:14.1 
25:16.0 
25:16.6 
25:16.9 
25:17.7 
25:20.5 
25:22.2 
25:27.4 
25:28.8 
25:29.3 
25:29.9 
25:32.4 
25:35.9 
25:38.1 
25:38.2 
25:38.1 
25:41.5 
25:43.0 
25:44.5 
25:45.3 
25:46.2 
25:47.4 
25:48.2 
25:48.8 
25:~9-6 
25:53. '/ 
25:54.9 
25:56.l 
25:56.9 
25:57.9 
2!i:.S8.6 
26:00.2 
26:00,6 
26:01.3 
26:02.6 
26:02.7 
26:03.3 
26:04.1 
26:05.1 
26:06.6 
26:07.7 
26:10.5 
26:12.S 
26,13,6 
26:14.6 
26:13.9 
26:19.8 
26:23.1 
26:24.3 
26:25.0 
26:30.5 
26:31.5 
26:37.7 
26:~8.7 
26:40.9 
26:42.S 
26:43.2 
26:43.4 
26:45.0 
26:46,0 
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144 Mary Swoyer 
145 .Jenr,a Lee 
146 Laura Arvin 
147 Quincey Mclieli5 
148 .Jenifer Shetley 
149 Saloroe En;nanuel 
150 Sarah Anthony 
151 Caitlyn 'r-insley 
152 Grace Dubrowski 
153 Michelle Fitch 
154 Emily Freiny 
155 'l'orey Prec!lmore 
156 Hillary Qui~k 
157 LAura Koe.op 
158 Caroline wool 
159 Samantha Iden 
160 Ma<!li Gregory 
161 Kelsey Neal 
162 'I·abi.tha :>1oore 
163 Samantha Swan ton 
164 Allison True 
165 Katherine Slevin 
166 taitlyn Croan 
167 Ashley Dick 
168 Megan 11cElroy 
169 Lauren Sutton 
170 Kri5ty Kucharski 
171 Emro.a Lucas 
1?2 Lauren Eascon 
17 3 Morgan smith 
174 Macy McParland 
175 Megan Morrissey 
176 Katie O'Connor 
1"17 Amy Dunham 
118 Whitney Langston 
179 Angela Bronicki 
180 Alyssa Alllbrose 
1e1 Anna Brodman 
la2 Mari& Duda 
183 Andrea JackGcn 
184 A= Mad.e Allen 
185 Megan l!a,m,el 
1$6 Ashlee Karp 
187 Kelsey Borchelt 
188 A<,hley Ne;cman 
189 Brianna Stein 
190 Anne Maguire 
1g1 Shannon Butler 
192 St.epha:1ie \~ai te 
193 ':'aryn Ow~ns 
194 Emily Shire 
195 Casey LOshe 
196 /,."fly llac-iejewski 
197 Lan@y Deligianis 
198 Melissa Brdroan 
199 Hannah Kiefer 
200 Marissa Duffey 
201 Natalie Ahlers 
202 Jessica Gerhardt 
203 .Jes&ica Jones 
?.04 Autumn Reinbold 
205 Samantha Graaso 
206 Candace Barry 
207 l>.rnelia Devries 
208 Hai,nah RodriQuez 
209 Kelly Payne 
210 Maranda Heinks 
211 Taylor Daggett 
?.12 Kari McClowry 
213 Kristin Gibson 
114 Laura Gladfelter 
215 Jackie Logan 
216 Da~a K~ninski 
217 Scales Myrissa 
Wittenberg 
Bellarmine 
DePauw 
St. M.lty··Of-the woods 
st. Ma:ry-of-the~nooas 
Hope 
Hope, 
St. MD..ry-of·•the. 'floods 
st. Mary-of-the-woods 
Heidelberg 
DePau~j 
Shawuee State 
Rhodes 
Wisconsin Lutheran 
\\lashing ton (Mc.) 
Wittenberg 
Manchester 
Butler 
Cedarville 
Wittenberg 
St .. Mary ... of ··tha··i\lcods 
Illinoia ·-\lesle::,a.n 
Franklin 
Butler 
NW Miasouri 
St. Mary-cf-t.he-woods 
St. Mary's (Ind.) 
Hope 
St. Mary's ilnd.) 
Hope 
Heic!lelberg 
St. Mary's (Ind.) 
DePauw 
Heidelberg 
Rhodes 
St. Mary's (Ind.) 
Hope 
Heidelberg 
Illinois Wesleyan 
Shawnee State 
Shawnee Seate 
Manchestex· 
DePauw 
Millikin 
Rhodes 
Wisconsin L~theran 
St. Mllry•s {:;:nQ.; 
Ro!>e-Hulman 
Gt. Mary·s \rnC.! 
DePauw 
Illinois Wesleyan 
Manchester 
Mancheste.r 
N"w Missou d. 
Wittenberg 
Illinois Wesleyan 
Millikin 
Hei<!lell.>er9 
Wisconsin Lutheran 
Heidelberg 
Franklin 
Wittenberg 
Webster 
Hope 
Cedarville 
St. Mary•s (Ind.i 
Wisconsin Lutheran 
Manchester 
St. Mary's (Ind.) 
franklin 
Manchester 
Hope 
Millikin 
Vincennes 
26:47.5 
26:51.4 
l6:56.3 
26:5&.9 
26:57.5 
26,59.8 
27:00.1 
27:01.0 
27:01.9 
27:04.8 
27:05.9 
27:06.8 
27:08.l 
27:09,2 
2"1:10.7 
27:10.7 
27:12.6 
27:14. 7 
27:17.9 
27:20.5 
21,26.a 
27:30.7 
27:32.7 
27:34.7 
27:35.4 
27:37.7 
27:39.0 
27:40.8 
27:43.1 
27:46.4 
27 :49,l 
27: 51. 3 
27:52.8 
27:53.9 
2"1:57.9 
27:S9.4 
28:00.3 
28:01.l 
28:01.4 
23:01.. 7 
28:l0.4 
28:13.9 
28:17.0 
28:21.9 
28:22.0 
28:24.6 
2&:25.8 
28:26.1 
28:28.7 
28:38.0 
28:43.2 
28:46.3 
28:49,8 
28:54.1 
28:55.3 
29:01.9 
29:03.2 
29:03.6 
29:05.8 
)9:09,0 
29:17.6 
29:31.6 
29:,8.6 
29:)$.8 
29:)9.7 
29:42.2 
29:44.2 
29:45.l 
29:45.8 
29:50.3 
29:55.9 
30:16.1 
30:17.9 
30:21.3 
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218 Andrea Scorzo Millikin 30:25.l 
219 Cassi CrP.W Vincennes lC:27 .2 
220 Marie Ju.lien Illinois Wesleyan 30:29.4 
221 Jessica Ang Illinois XC and Track Club 30:30.7 
n2 1':.>telyn Pet.ers St. Mary's (Ind.) 30:32.2 
223 Francee VanGennip Webster 30:40.4 
224 Chri~ty Brinkhoff Wittenberg 30:52.8 
225 Erolly watts DePauw 31:00.3 
226 Skylar Spa1·ks Millikin 31:02.5 
227 8',ra Lam Vincennes 31:ll.S 
228 Rachel Wigton Wittenberg 31:14.4 
229 Roni Dixon ,lil likin 31: 33. 8 
23C Rachel Haas Hope 31:)3.9 
23t Jenny venegoni Webster 31:49.4 
232 Laura Gerhardstein DeP~\lw 32:30.3 
233 Kala conn Shawnee Gt.ato 32:51.l 
234 Amy Schneider \\fisconsin Lutheran 32:54.1 
235 Jessica Keys Vincennes 32:59.4 
2)6 Megan O'Brien Rhodes 33:27.5 
237 Brin Saner Wittenberg 33: 52. 6 
238 Emma Gint.er St. Joseph's (Ind. i 35:19.4 
239 Shana Todd Manchest.or 3;;,11 .2 
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